






























身体所見：身長 158cm，体重 60kg，血圧 134 ／ 
GER 合併の喘息で加療を受けていた症例に関する一考察
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Abstract
Gastroesophageal reﬂux （GER） with sliding hernia can cause chronic cough or bronchial asthma.  In late 
years， these reports of pulmonary disease with GERD （gastroesophageal reﬂux disease） are increasing in 
Asia. We experienced older aged woman with bronchial athma complicated with GERD. However increasing 
reports of asthma with GERD， the cause of brobchoconstriction complicated with sliding hernia is stil un-
clear. Previous researchers found a signiﬁcantly higher incidence rate for GERD in those with a previous di-
agnosis of asthma than in controls， indicating that patients with asthma were 1.8 times more likely to devel-
op GERD than those without asthma. In this study， we reviewed the association between gastro-esophageal 
reﬂux disease and asthma.
（田中，中村，中西，山下，岡本，高村，太田，相澤，伊達，樫塚）
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塩基球 0.5%，好酸球 1.6%，好中球 61.9%，リン
パ球 31.4%，単球 4.6%）．赤血球 448 万個 /μl 
Hb 13.5 Ht 40.8% Pl-c 28.1 万 個 /μl CRP 0.05mg/
dl．RF 3IU/ml．抗 SS-A＜7， 抗 SS-B＜7， 抗核抗












































器障害患者 51 人（11.5 歳，喘息：7，慢性咳嗽：
18，再発肺炎：14，無呼吸歴：8，後部咽頭炎：4）
を対象とする研究で，全員 24 時間 pH モニター，
食後 18 － 20 時間後の一夜越しの肺シンチグラム
（99Tc）を施行した7）．その結果，51 人のうち 13 人
が pH モニターで逆流を示し（逆流陽性），その 13
人のうち 6 人が誤嚥陽性を示した．逆流陽性の
13 人のうち 5 人で食道炎を認めた．51 人のうち
25 人が肺シンチで誤嚥を示し，その 25 人のうち
19人は pHモニターで正常であった．これらから，






Fig. 1.   Slightly sliding hernia with normal mucosa  is recog-














とが明らかとなり，PPI による標準量で GER を
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